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中国政府 より中華人民共和国成立を記念 し 「四庫全書珍本初集」
「百納本二十四史」3,800冊受贈












































創立30周年 記念 として新書庫(第1書 庫)竣 工 延2,417m2収容
能力334,075冊
蔵書数 内国書187,101冊外 国書72,644冊雑 誌2,001種
池上貞 一図書館 長
元 中国研究 所常任 理事浅 川謙次氏 蔵 中国関係図書(浅 川文庫)
2,166冊受 入
「主要 図書 目録 ・経営学科 関係」 刊行
NationalReporterSystem(文部省研 究特設助成 に よる)
6,063冊受 入(以 降継続受 入)
「愛知大学 図書館 蔵書 目録 ・経 済学科 関係外 国書」刊行
ドイツ会社 史2,168冊(文部省研 究特 設助成)受 入
霞 山会所蔵 図書(元 外務 次官 ・霞 山会理事 田尻愛 義氏 蔵書 を含 む)
約5,200冊受贈(霞 山会文庫)
「愛知大学 図書館 所蔵雑誌 目録」 刊行
中村喜夫 図書館 長
本学 図書館 と北京語言学 院図書館(中 国 ・北京市)と の学術文献
交流 関係 を樹 立
学術文献 の相 互交換 を含 む 「本学 と南 開大学 との学術 教育交流協
定」調 印
北京語言学 院図書館等 よ り、中国書464冊受贈 、「中国学術 交流文
庫」設置
石井吉也 図書館 長
蔵書数 本館 内国書238,828冊外 国書180,931冊
計419,759冊雑誌5,158種 名古屋 分館 内国書52,113冊外
国書6,553冊 計58,666冊雑誌362種
本学教授故鈴木澤郎氏 所蔵図書 ・同故内 山雅夫氏所蔵 図書並 び に中
日大辞典編纂処 所蔵図書 に よ り、「中 日大辞典文庫」 設置
イギ リス議 会議事録(GreatBritain:ParliamentaryDebates.
別称ハ ンサ ー ド)約2,000冊受 入(イ ギ リス上 院議 会図書館所蔵2
組 の うちの1組)
元本学教授(甲 南大 学名誉 教授)故 井 森陸平氏蔵 産業社 会学関
係 図書(井 森文庫)1,063冊受贈
「愛知大学 図書館利 用の しお り」 第1版 発 行
グルー プ学習室(旧 特 別閲覧室)を 開設
Goldsmiths'KressLibraryofEconomicLiterature.
SegmentII:1801-1850マイ ク ロフ ィルム1,716リー ル受 入
(文部省研究特設助 成 による)
TheTimes.1785(創刊)-1962マ イクロフ ィルム991リール
受 入(以 降継続受 入)
尾 崎昭美 図書館長


























































学術情報セ ンターと接続(教 育モー ド)
豊橋図書館、学術情報センターとの接続 を業務モー ドに切 り換え









































豊橋 図書館 、暗室 を廃止 、倉庫 に改装
堀彰三 図書館 長(兼 名古屋 図書館 長)、安本博豊橋 図書館 長
豊橋 図書館 、J.P.Migne編「教 父著作全集」(ラテ ン語版)221冊
受入(文 部省助 成 による)





1949-1990,609冊(ドイツ連邦議 会議 事録)受 入
豊橋 図書館 、文淵閣四庫全書(影 印本)1,500冊受 入
和書遡 及入力作 業 開始(3館 共3ヶ 年計 画)
嶋倉民夫 図書館 長(兼 豊橋 図書館 長)、宮崎鎮雄 名古屋 図書館 長
名古屋 図書館 、書庫2層 化完 了
収容能力536,000冊、 閲覧400席(暫 定含)と なる
豊橋 図書館 、1990年世 界農林 業セ ンサ ス 農業 集落 カー ド マ
イクロ フイッシュ5,266枚受入(文 部省助 成 による)
豊橋 図書館 、東京 大学明治新 聞雑誌文庫 所蔵 愛知県 関係新 聞 ・
雑誌マ イ クロフィルム175リー ル受 入(文 部省助成 に よる〉
名古屋 図書館 、CollectionofKarlA.Wittfogel'sLibrary.
2,435冊受入(内1,227冊文部省助成 に よる)
浅尾仁 図書館 長(兼 名古屋 図書館 長)、渡辺正豊橋図書館長
東亜 同文書 院支那調査 報告 書、愛 知大学50周 年記念事 業の一環
としてK.K.雄松堂 出版 か らマ イクロフ ィルム版 、132リー ル(中
国調査旅行報 告書)で 出版
名 古 屋 図 書 館 、EarlyEnglishBooks.1475-1640(略称
STC-1)(英国初期 印刷 文献集成)マ イ クロフ ィルム、978リー ル
受入(文 部省助 成 による)
図書館 システム更新(日 立LOOKS21/U)
名古屋 図書館増 築 、総延 面積7,978m2収容能力65万 冊 閲覧
578席となる
上道功 図書館 長(兼 豊橋 図書館 長)、田川克生名古屋 図書館長
豊橋図書館CollectionofJapan&JapaneseCulture.(欧米 で
刊行 された 日本 及び 日本人 に関する研 究書 ・日本文学の翻訳書 の
コ レクシ ョン)763点 受入(文 部省助 成 による〉
名古屋 図書館ExpressionistJournals.(ドイツ表現主義雑誌 コレ
クシ ョン>53Journals.受入(文 部省助成 による)
豊橋 図書館増 築 ・全 面改修 竣工開館 総延面積7.900m2収容能 力
79.3万冊(最 大100万冊〉 総席 数800席となる
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図書館の特色
昭和22年(1947)、図書館 業務 を開始 して以来100万冊余 の文献が収集 されてい るが 、
特色 の第一 は本 学創 立 の由来 か らもわか る よ うに中国 関係 の文 献 が多 い こ とで あ る。
「簡斎 文庫」 一 元住友 本社 総理事 ・蔵相小 倉正 恒氏 旧蔵一 には 『楚辞集 註』正 徳14年
(1519)刊をは じめ とす る何 点か の明版 があ り 「霞 山文庫」 一旧霞 山会蔵一 には清朝 の
学者 の著録 及び旧 中国 ・満鉄 に関す る貴 重な資料が ある。その他 中国関係文献 コ レクシ
ョンとして 「竹 村文庫」、 「浅川文庫」、「中国学術 交流文庫」、「中 日大 辞典文庫」 な どが
ある。 また、米国の銀行家J.ライ ヒマ ンの コレクシ ョン(16世紀 以降の英米独仏 伊他の
人の 中国についての資料)979冊が あ り、内外研 究者の注 目を集 めている。
次 に社会科学 ・人文科学系 の総合 図書館 と して、基本的文献 はい うまで もな く関連領
域 の文献の収集 に も留 意 し、毎年特別予算 を計上 してい る。社会科学系 では全米 判例 集
(NationalReporterSystem)、イギ リス判例 集(AllEnglandLawReport)、OECD
の全刊 行物、 イギ リス議 会議事 録、 ドイッ会社史 、 ゴー ル ドス ミス ・クレス:ラ イブ ラ
リー(マ イクロフ ィルム)な どの大型 コ レクシ ョンを購 入 し、人文科学系 では平 田篤胤
の門人であ った菅沼耕兵衛氏 旧蔵の国学 ・和歌 関係 の資料 を中心 とした 「菅沼文庫」、「世
界農 林業セ ンサ ス」 の各年版 、「国勢調査報告書」 の全冊揃 、主要 な 「県 史」類 、「東寺
百合文 書」全 冊(写 真版)、「レクラム文庫」、 「プ レイヤー ド叢書」 「ペ ンギ ンブ ックス」
な ど、広汎 な文献 を収集 している。
広領域 にわた る もの としては、KarlA.Wittfogel(1896～1988ドイツ生 ・後 アメ リ
カに亡命 、中国 を主 な研 究対 象 とした社 会科 学者)の 旧蔵書 の コ レクシ ョン2,435冊も
み のがせ ない。
豊橋 図書館 開架室 には学生が 日常 的 に利 用す る度合 いの高い、参考書、講義科 目に見
合 った新刊 図書 、各界 の個 人全集 な ど13万冊(内 中国書 コーナーに3.2万冊)を 配 し
てい る。
平成11年(1999)4月、旧第2書 庫 跡地 を含 め約3,000m2を新 築 ・既設部 も改修 して
開館 し、 開架室 の拡 大 を行 った。
昭和63年(1988)4月に新築 開館 した名古屋図書館 は、開放 的な設備 で開架書庫形式
を とり、法律 ・経営 関係 の文献 が充実 され るよ う努力 してい る。 また、平成10年(1998)
4月、情報処理 セ ンター と一体化 、各種 メデ ィア対応 の新 築 ・拡 充 を行 い、再編開館 した。
旧来の車道分館 は名古屋図書館車 道分館 と し、二部専用 の図書館 と して21時30分 ま
でのサー ビス を図っている。
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特殊 コ レクション(文 庫)
豊橋図書館所蔵
簡 斎 文 庫 『楚辞集註』正徳14年(1519)刊をはじめ漢籍 ・国書30,000冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫 中国 ・アジア関係文献35,000冊。
(禁帯出)
菅 沼 文 庫 平田国学および国文学関係和漢書3,927冊。
竹 村 文 庫 ヨーロッパ人による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
(禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献を主 とする2,166冊。
霞山会 ・田尻文庫:現 代中国関係お よび日本の外交関係文献5,200冊。
中国学術交流文庫:南 開大学 ・北京語言学院等 との交換中国文献1,664冊。
中日大辞典文庫:『中日大辞典』編纂資料 を主とする中国語関係文献3,277冊。
J.ライヒマン文庫:16～19世紀 にかけて刊行 された欧米 人 による中国研 究文献
979冊。(禁帯出)
名古屋 図書館所蔵
乾 文 庫:1860～1930年代刊行 の民 商法関係 の ドイ ツ書684冊。
榛 村 文 庫:著 作 権法 関係 を主 とす る法律外 国文献1,846冊。
小 岩 井 文 庫:第3代 学長 ・故小岩井 浄先 生旧蔵書1,924冊。
ウイットフォーゲル文 庫:ア メ リカの社会学者 カー ル ・ア ウグス ト・ウイ ッ トフ ォーゲル















車 道 分 館 事 務 室






館長 課長 係長(兼務) 整 理 運 用 計
豊 橋 図 書 館 1 1 1 6 8(1) 16(1)
名古屋図書館 1 1 1 5(1) 5 12(1)
名古屋図書館







区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊橋 図書館 358,995 265,552 624,547 87,314
名古屋図書館 164,908 172,394 337,302 '塗左灘
車 道 分 館 90,156 11,058 101,214 惣
四 研 究 所 73,502 61,726 135,228 43,419
四 学 会 13,482 2,151 15,633 415
計 701,043 512,881 1,213,924 箆麩
所蔵雑誌種類数('99年3月末現在)
区 分 内 国 雑 誌 外 国 雑 誌 合 計 内 ・継 続
豊橋図書館 3,403 1,989 5,392 2,142
名古屋図書館 1,040 1,519 2,559 1,039
車 道 分 館 396 68 464 156
四 研 究 所 1,980 650 2,630 926
四 学 会 1,041 36 1,077 1,033




区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊橋 図書館 8,269 5,477 13,746 1,855
名古屋図書館 6,824 4,732 11,556 2,014
車 道 分 館 2,279 9 2,288 6
四 研 究 所 5,034 3,201 8,235 2,670
四 学 会 707 i 815 8
計 23,113 13,527 36,640 6,553
受入図書数の推移





































































計 35,495 30,958 34,940 63,239 39,130 36,640
一g一
1998年度図書費決算額
予 算 額 決 算 額区 分 (図+消) 図 書 費 消耗資料費 合 計
図 書 館 269,435,000143,741,38299,852,3142 3,593,696
国 研 10,071,0007,681,4693,854,69511,536,164
中 産 研 8,005,0005,584,2202,173,8167,758,036
郷 土 研 11,435,0006,492,1764,943,049ユ1,435,225
経 総 研 7,614,0003,299,9724,313,9827,613,954
法 学 会 4,678,0001,663,1573,163,9694,827,126
経 済 学 会 7,470,0004,172,3721,098,3795,270,751
経 営 学 会 3,317,0001,433,3701,568,1563,001,526
現 中 学 会 150,000 0 16,510 16,510
計 322,175,000174,068,11820,984,870295,052,988
1999年度図書費予算額
区 分 図 書 費 消耗資料費 合 計
図 書 館 165,692,00077,670,000243,362,000
国 研 6,070,0003,950,00010,020,000
中 産 研 5,578,0002,230,0007,808,000
郷 土 研 5,035,0002,100,0007,135,000
経 総 研 4,200,0004,872,0009,072,000
法 学 会 1,940,0002,879,0004,819,000
経 済 学 会 4,000,0003,220,0007,220,000
経 営 学 会 1,200,0001,140,0002,340,000
現 中 学 会 0 10,000 10,000
計 193,715,00098,071,000291,786,000
図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指 数
1993年 度 268,002,000 1.00 265,048,736 1.00
1994年 度 235,767,000 0.88 206,618,232 o.7s
1995年 度 293,910,000 1.10 245,649,284 0.93
1996年度 310,536,700 1.16 278,141,815 1.05
1997年 度 237,700,000 0.89 269,090,488 1.02
1998年 度 230,952,000 0.86 243,593,696 0.92





区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総延面積) (7,900m2) (計802)
ガ イ ダ ン ス ル ー ム
(1F)
51mL 32
参 考 図 書 室
(ブ ラ ウ ジ ン グ 含)
414m1 14,400冊 8,600冊 90
メ デ ィ ア ・AVコ ー ナ ー 140m1 42
開 架 図 書 室2(2F) 1,038m2 76,950冊 83,700冊 257
自 習 室 174m2 120
グ ル ー プ 学 習 室1 30m2 20
グ ル ー プ 学 習 室2 27m2 20
雑 誌 コ ー ナ ー 104mz 345種 345種 38





第2書 庫(3F) 554m2 183,000冊 30
ノ
一11一
施 設(名 古屋図書館 ・車道分館)
'99.4現 在
区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (7,978m2) (計578)
書 庫(1F1層) 1,390mL240,000冊 36
258,140冊
書 庫(1F2層) 1,382m1296,000冊 96
名 新着雑誌 コーナー(2層) 441種 273種
古 開 架 室(1F) 942m2 100,000冊 70,360冊 144
メ デ イ ア ゾ ー ン 976m2
屋
参 考 図 書 室(2F) 682m2 15,000冊 8,800冊 142
図
自 習 室(3F) 325mz 130
書 多 目 的 学 習 室1 49m2 16
館 (3F)
多 目 的 学 習 室2 43mz 14
(3F)
マ イ ク ロ 室(3F) 69m1
(総 延 面 積) (1,038mZ) (計126>
車 一 般 閲 覧 室(1F) 59m2 51
開 架 閲 覧 室(3F) 138mz 5,700冊 65
道
書庫 〈開架式〉(1・2F) 336m2 65,400冊101,214冊 10
分
書庫 〈閉架式〉(2F) 40m2 2,850冊
館 一 号 館 書 庫 90mz 9,850冊
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⑤ 第1書 庫(開 架式)
社 会科学(政 治 ・法律 ・経済 ・財 政 ・労働)
和雑誌(政 治 ・法律 ・経 済 ・財 政 ・労働)
判例 ・法令 集 コーナー
1号館書庫




























メデ ィアゾー ン自習用(中 文Windows用含 む)
(AVマルチ機能付端末
十VHSビ デオデ ッキ)
教材作成用(AVマ ルチ機能付+VHSビ デオデ ッキ)
テ レビ
よ 　.,
.%カ セ ッ トプ リ ン ター
カセ ッ トテ ー プデ ッキ
VHSビ デ オデ ッキ
β ビデ オ デ ッキ
ユ ニバ ーサ ル ビデ オ デ ッキ
ダブ ル ビデ オデ ッキ(8ミ リ十VHS)
LDプ レー ヤ ー





























































1998年度利 用 状 況
豊橋図書館(開館274日)
区 分 学 生 院 生 教職員 ・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 194,954
帯 出 件 数 22,226 1,918 3,203 27,347
帯 出 冊 数 44,171 5,939 9,067 59,177






区 分 学 生 院 生 教職員 ・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 347,015
帯 出 件 数 14,934 1,503 1,558 17,995
帯 出 冊 数 29,835 5,463 5,522 40,820






区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 3,085
帯 出 件 数 2,845 95 613 3,553



































































資料1 1998(平成10)年 度 学 部 ・ 所 管 別
区
分
所管 豊 橋 図 書 館 名 古 屋 図 書 館 (名)車道 分 館







人 文 科 学 関 係 2,062 15 aoi 2,278 .;. 61 248 2,298 439 s 0 445
社会 科 学 関係 1,831 is 15 1,8621,183 13 119 1,315 377 0 0 377
自 然 科 学 関 係 396 23 8 427 486 z zz 3,613 124 0 0 124
外 国 語 関 係 180 30 155 365 298 188 431 917 17 0 0 17
保 健 体 育 関係 106 0 6 112 62 0 z2 84 3 0 0 3





法 学 部 1,233 40 870 2,143 1,267 0 3 1,270
経 済 学 部 527 iii 403 1,041
経 営 学 部 971 1 910 1,882
現 代 中 国 学 部 520 1,709 74 2,303
国際 コ ミュ ニ ケ ー




哲 学 科 91 258 132 481
杜 会 学 科 128 14 146 288
史 学 科 482 125 24 631




生 活 科 aao n 87 527
文 科 (文学部と共用)
専門教育関係合計 3,0471,7703,175r"",9922,7241,7501,85d6,3281,267 n 3 1,210
教 職 ・司 書 関係 647 1 62 Rio 82 0 22 104 52 0 0 52
専 門 ・ 教 職 ・
司 書 関 係 合 計 3,694 1,771 3,2378,702
2.HO61,7501,8166,4321,319 0 3 1,322
総 計 8,2691,8553,62213,7456,824z,oia2,718 11,5562,279 6 3 2,288
27
受 入 統 計 表 1999年3月31日現在 単位:冊
図 書 館 合 計 四 研 究 所 四 学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
4,490 82 449 5,021 4,490 82 449 5,021
3,391 zs 134 3,554 3,391 29 1343,554
1,006 25 30 1,061 1,006 25 30 1,061
495 zis 586 i,2ss 495 218 586 i,2ss
171 0 zs 199 171 0 28 199
9,553 354 1,22711,]34 9,553 354 1,22711,134
2,500 40 873 3,413 zoo 1,856 196 2,252 460 0 9 469 3,1601,8961,0786,134
527 111 403 1,041 530 653 48 1,231 204 4 45 253 1,261 768 496 2,525
971 i 910 1,882 923 103 264 1,290 38 0 46 A4 1,932 104 i,azo3,256
520 1,709 74 2,303 0 0 0 0 5 4 0 9 525 1,713 74 2,312
437 187 1,1601,784 S 0 0 8 445 187 1,1601,792
91 258 132 481 0 0 0 0 91 258 132 481
iza 14 146 zas z,osz 58 19 2,159 z,aio 72 165 2,447
482 125 24 631 1,291 0 4 1,295 1,773 125 28 1,926
942 1,0751,2233,240 0 0 0 0 942 i.ors1,2233,240
1,6431,4721,5254,6403,373 58 23 3,454 5,0161,5301,5488,094
440 0 87 527 440 n 87 527
(文学部と共用) (文学部 と共用)
"r
,0383,5205,03215,5905,0342,670 531 8,235 707 8 100 81512,7796,1985,66324,640
psi 1 84 866 0 0 0 0 0 0 0 n
"
r81 i 84 866
7,8193,5215,11616,4565,0342,670 531 8,235 707 8 100 81513,5606,1995,74725,506
17,3723,8756,34327,5905,0342,670 531 8,235 707 a 100 81523,1136,5536,97436,640
注:文 学会 、国 際 コ ミュニ ケー シ ョン学会 を除 く
一28一
資料2 1998(平成10)年 度 学 部 ● 所 管 別
区
分
所管 豊 橋 図 書 館 名 古 屋 図 書 館 (名)車道 分館







人 文 科 学 関 係 32,1072,37]5,09639,57426,862 559 5,96033,381'LO,85 1,605 95123,401
社会 科 学 関係 27,421 831 3,39531,64728,837 60 3,27632,17311,725 202 449 12,376
自 然 科 学 関 係 iz,on 445 3,47115,987]1,101 5 1,56612,6726,060 59 180 6,299
外 国 語 関 係 6,3004,06216,50926,8713,7852,4287,76213,9751,954 567 626 3,147






法 学 部 52,719 16363,766116,64840,931 120 3,47744,528
経 済 学 部 69,1058,30650,210127,621
経 営 学 部 33,846 17 42,96176,824
現代 中 国 学部 3,0637,8564,14445,063
国 際 コ ミュ ニ ケ ー





哲 学 科 11,65819,11511,31148,090
社 会 学 科 14,299 39211,80326,494
史 学 科 44,28611,9466,82763,059




生 活 科 15,182 41 1,94517,168
文 科 (文学部 と共用)
専門教育関係合計 255,67778,803141,928476,40889,62838,036110,871238,53540,931 izo 3,47744,528
教 職 ・司 書 関 係 19,662 700 6,69027,0522,372 0 975 3,3418,255 94 2,68911,038
専 門 ・ 教 職 ・
司 書 関 係 合 計 275,33979,503148,618503,46092,00038,036111,846241,88249,186 214 6,16655,566
総 計 358,99587,314178,238624,541164,90841,089131,305337,30290,1562,6478,411101,214
一29
蔵 書 統 計 表 1999年3月31日現在 単位:冊
図書 館 合 計 四 研 究 所 四 学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中) 外(洋) 計 内 外(中)外(洋} 計
79,814,53512,00796,356 79.81 4,53512,007 96,356
67,983 1,0937,120i6,196 67,9831,(XJ37,12076,196
29,232 509 5,21734,958 29,232 509 5,217 34,958
12,0397,05724,89743,993 12,0397,05724,89743,993
:... 103 2,08310,652 8,466 103 2,08310,652
197,53413,29751,324262,155 191,53413,29751,324262,155
93,650 283 67,243 161,1763,90530,7208,33242,9578,117 n 381 8,498105,67231,00375,956212,631
69,1058,306so,zio127,62118,6335,8781,67226,183,934 isz 665 4,78191,61214,36652,547158,585
33,846 1742,96176,82421,8756,7638,28036,9181,370 0 590 2,06057,f1916,78051,93115,802
3,0637,8564,14445,063 0 0 0 0 61 233 n 294 3,12438,0894,14445,357
21,620 248 6,45728,325 8 0 0 8 zi,szs 248 6,45728,333
17,65819,11511,31748,090 0 0 0 0 17,65819,115五1,317 48,090
14,29939211,80326,49411,493 58 19 11,570 25,792 450u,szz 38,064
44,28611,946,82763,05917,588 0 4 17,592 61.Si411,946,831so.s5i
73,52738,75553,369]65.651 0 0 0 0 73,52738,75553,369165,651
149,770,20883,316303,29429,081 58 23 29,162 178,85170,26683,339332,456
15,182 41 1,94517,168 is,isa 41 1,94517,168
(文学部 と共用) (文学部と共用)
386,236116,959256,276759,4713,50243,41918,307135,22813,482415 1,73615,633473,220160,193216,319910,332
30,289 79410,35441,437 n 0 0 0 0 0 0 0 30,289 794 10,35441,437
416,525117,753266,630:11'1:73,50243,41918,307135,22813,482415 1,73615,633503,509161,581286,673951,769
614,059131,050317,9541,063,06373,50243,41918,307135,22813,482415 1,73615,633poi.oas174,884337,9971,213,924





1998(平成10)年 度 学 部 ・ 所 管 別
区
分
所管 豊橋図書館 名 古 屋 図書 館 (名)車道 分 館







人 文 科 学 関 係 474 43 57 574 152 z 109 263 137 ii 4 152
社会 科学 関 係 492 60 119 671 147 一 64 211 126 3 38 167
自 然 科 学 関 係 izi z2 47 190 zs 一 13 41 16 1 一 17
外 国 語 関 係 72 13 55 140 11 3 56 70 12 i z is
保健 体 育関 係 95 1 36 132 36 一 16 52 3 一 一 3





法 学 部 341 一 301 642 89 一 8 97
経 済 学 部 559 86 363 1,008
経 営 学 部 262 一 503 765
現 代 中 国学 部 44 429 16 489
国際 コ ミュ ニ ケ ー





哲 学 科 136 17 105 258
社 会 学 科 ias 10 8S 243
史 学 科 260 50 79 389
文 学 科 445 342 259 1,046
計 989 419 528 1,936
短
大
生 活 科 159 一 10 169
文 科 (文学部と共用)
専門教育関係合計 1,860 505 955 3,320 647 429 820 L896 89 一 S 97
教 職 ・司 書 関 係 289 21 55 365, 19 一 7 26 13 一 一 13
合 計 2,149 526 1,0103,685 ... 429 827 1,922 102 一 S iio
総 計 3,403 665 1,3245,3921,040 434 1,0852,559 396 16 52 464




所管 豊橋図書館 名 古 屋 図 書 館 (名)車道 分 館
内 外(中)外(洋) 計 内 外仲) 外(洋) 計 内 外仲) 外(洋) 計
所 蔵 143 23 49 215 34 37 zo 91 21 z 1 24
継 続 中 の も の 54 13 28 95 26 z. 17 rO ii 一 1 12
一31一
雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1999年3月31日現在 単位 種
図書館合計 四 研 究 所 四 学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 酬 外で刺 外㈱1計 内1外幽1蜘 判 計 内 外(中)外(洋) 計
763 56 170 989 "t63 56 170 989
765 63 221 1,049 765 63 221 1,049
165 23 60 248 165 23 50 248
95 17 113 225 95 17 113 225
134 1 52 187 134 1 52 187
1,922 160 616 2,698 1,921 160 616 2,698
430 一 309 739 269 317 112 698 338 一 z 340 1,037 317 423 1,777
559 86 363 1,008 248 113 24 385 34A is 8 37'21,155 215 395 1,765
262 一 503 765 448 12 72 532 335 一 a 337 1,045 iz 577 1,634
44 429 16 489 20 6 z 2R 64 435 18 517
153 一 54 zn7 15;3 一 54 zoo
136 17 105 258 17 一 一 17 153 17 105 275
148 10 85 243 696 一 一 696 844 io 85 939
260 50 79 389 285 一 一 285 545 50 "r9 674
445 342 259 1,046 15 一 一 15 460 342 259 i.osi
.;. 419 528 1,9361,013 一 一 1,013 z,00z 419 528 2,949
159 一 io 169 159 一 10 169
(文学部と共用) (文学部 と共用)
2,596 934 1,7835,3131,978 442 20A 2,6281,041 22 14 1,077 5,6151,3982,0059,018
321 zi 62 404 2 一 一 z 一 一 一 一 323 zi hz 406
z.si7 955 1,8455,7171,980 442 208 2,6301,041 22 14 1,0775,9351,4192,0679,424
4,8391,1152,4618,4151,980 442 208 2,6301,041 22 14 1,0777,86n1,5792,683i2.iz2
1,683 348 1,3063,337 665 152 ios 926 1,004 is 11 1,0333,35? 518 1,4265,296
注:文学会、国際コ ミュニケーション学会 を除 く
1999年3月31日 現 在 単 位 種
図書館合計 四 研 究 所 四 学 会 総 合 計
内 外仲) 外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中) 外(洋) 計 内 外 仲) 外(洋) 計
19R 62 rr"0330 9 51 21 81 4 一 一 a zii 113 91 415








資 料4-11997年 度 主 題 別 蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(豊橋)
〈主題別蔵書構成〉
1998年3月31日現在
部 門 総 記 集義 歴 史地 理 社会科学政 治 法 律 経 済営 財 政 統 計 社会学 教 育





















































民 俗 軍 事






















5,679 410 17,4749,791 5,01312,84212,89149,29240,89518,926350,738



















































政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学 教 育




冊 数 500 602 1,266 481 141 754 43 94 553 463
比 率













































合 計 982 1,2052,103 758 216 1,078 103 105 781 531
風 俗
民 俗 軍 事
自 然






38 39 4 5 6 7 8 9
244 19 376 320 347 .: 620 1,363 0 0 8,554















































資 料4-21995年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済


























冊 数 16,9576,181 1,07714,59933,58321,7111,517 482 7,9174,468
比 率















































部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学 教 育




冊 数 728 331 759 663 795 839 77 25 328 184
比 率













































合 計 1,612 568 1,178 ., 1,5681,600 90 86 :. 215
一35一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(名 古屋)
1999年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然



















647 7,368 5,36310,179 5,234 9,485 3,195164,9081,675 3,270













































民 俗 軍 事
自 然科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学 各種文庫
そ の 他
合 計
38 39 4 5 6 7 8 9
113 37 357 229 262 231 293 573 0 6,824













































資料4-31998年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学




冊 数 9,4503,234 8,493 8,44817,92712,639 735 438 5,208
比 率




冊 数 2,963 212 497 1,026 339 2,000 54 21 354
比 率
% .: 1.9 4.5 9.3 3.1 18.1 0.5 0.2 3.2
合 計 12,4133,446 ・'1 9,47418,26614,639 .. 459 5,562
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(車 道)
1999年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然科
学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
4,914社会学
に合併
371 3,665 1,611 3,067 1,354 2,838 5,764 90,156
5.5 0.4 4.1 1.8 3.4 i.: 3.1 6.4 100.0
110社会学
に合併
55 179 116 186 147 1,275 1,524 11,058
i.o 0.5 1.6 1.0 1.7 1.3 11.5 13.8 100.0
5,024 一 426 3,844 1,727 3,253 i,soi 4,113 7,288 101,214
〈主題別受入構成〉
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学




冊 数 331 41 83 398 819 98 24 9 136
比 率




冊 数 6 0 0 1 2 0 0 0 0
比 率
% 66.7 o.o o.o ii.i 22.2 o.o o.o 0.0 o.o
合 計 337 41 83 399 821 98 24 9 136
1999年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然科
学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
83 8 11 55 48 24 7 38 66 2,279
3.6 0.4 0.5 2.4 2.1 1.1 0.3 1.7 2.9 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 100.0
83 8 11 55 48 24 7 38 66 2,288
一37一 一38一


